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RESUMEN 
Las nuevas generaciones se encuentran en constante interacción con diversos 
tipos de pantallas electrónicas, sin que existan aún estudios sistemáticos que 
describan el uso de dichos instrumentos en esta población, ni menos aún sus 
efectos en el desarrollo y la salud de los niños. Como punto de partida para 
abordar este fenómeno, la presente investigación estuvo orientada a realizar una 
caracterización de la visualización y uso de dispositivos electrónicas en niños 
preescolares que residen en tres provincias de la región del Maule. 231 padres 
respondieron una encuesta sobre el uso que hacen sus hijos menores de 5 años, 
de dispositivos con pantallas. Los resultados obtenidos en relación con las 
hipótesis dan cuenta de que dos tercios de los infantes visualizan pantallas entre 
media y dos horas diariamente, siendo el principal contenido visualizado los 
dibujos animados, mediante el televisor. La mayoría de los padres consideran 
adecuado el uso de dispositivos con pantallas en niños, facilitándolo 
principalmente como método de entretención, encontrándose también que, no en 
todas las familias se establecen reglas sobre la visualización por parte del infante, 
por ejemplo, que la visualización sea acompañada de un adulto. Por último, las 
pantallas son ofrecidas y solicitadas por los niños en igual medida, no obstante, 
éstos en su mayoría no se resisten a dejar de visualizar cuando se le solicita. 
Dentro de esta caracterización, se puede desprender una amplia gama de 
información inherente a los niños y las pantallas, cuyo uso se ha masificado dando 
paso a cumplir funciones correspondientes al rol parental. 
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